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1Ȋ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᝲ՟ȋӁҔȾȕȲȶȹ
ǽȈ࿤੉ۢ෋ȪɁʚ˂ʑɭ˂ȉȈȤȷɀɽʷʍɻɁȝᦿȉȈ˹ᢵɁɿʠȉȈɵʩʇʴऻᗵȉȻ
ȗȶȲջɁ͇Ȥ஁ɥȈ̝ȷջȉȻ᜘șǿ2004ࢳ࣊ȾᩒᜫȨɟȲਾɢɟʟɱʴʃܤޙ᪋۾
ޙ୫ޙ᥂ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼȟᏚȢޙюޙ͢ǾȝɛɆȦɁޙ͢ȟ፾ᪿˁᄉᚐȬɞᆅሱ
ᝒȾўȮɜɟȲջɂǾȈ۹୫ԇˁ цႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉǿͷɗɜȈ̝ȷջȉȼȦɠȞȈ˧
ȷջȉɁɛșȺȬɜȕɞǿ
ǽ2002ࢳǾȰɟɑȺᔐ୫ޙᇼȝɛɆஓట୫ޙᇼɁ 2ޙᇼҤȺȕȶȲ୫ޙ᥂ȾǾষڨǾ୫
ԇǾ॑ျǾᇋ͢Ǿ᜘᝙ȽȼɁ̷୫ˁᇋ͢ចᇼޙɥɮʽʐɺʶɮʒȪȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
ጕɁޙᇼɥ୿᛼ᩒᜫȬɞഫ৊ȟʃʉ˂ʒǾ޺٪ᜋ୫ޙ᥂ᩋɁɕȻȺᜫᏚ݃׆͢ȟᄉᠴȪȲǿ
ȰɁᬰਾɢɟɂǾ୿ޙᇼջɥǾȈ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼȉȾȪȲȗȻᐎțǾ
ȰɁջለȺ୫᥂ᇼޙᅁȾ႑᝭ȬɞȷɕɝȺȗȲǿछ஽ɕ̾ɕǾȼɁ۾ޙɕ͇ȤȹȗȽȗа
᣹ᄑȽޙᇼջȺȕɞǿ
ǽ1999ࢳ࣊Ȟɜʃʉ˂ʒȪȲǾ୫ޙ᥂Ɂᔐ୫ˁஓ୫Ɂ˵ޙᇼȾɑȲȟɞᬻڒȾᥓᏚȨɟ
ȲȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᇼᄻᏰȉȻǾ˵ ޙᇼႆȟࠚεȪԤഈᝲ୫ɥɑȻɔɞȈɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽʆʩȉɂǾޙႆȲȴȞɜܧ᜻ɁșȴȾୣࢳȟጽᤈȪȹȗȲǿ˵ޙᇼᇼᄻȞɜȢȢɝ
ҋȨɟǾɑȲ୿ȲȾᜫȤɜɟȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽጕɁɵʴɷʯʳʪȟǾ޴ɂʂɱʽʊ˂
ɗႱ୫ԇǾᯚᳮᐐǾ᪩ȟȗᐐǾ஁᜘Ǿ୫ԇ̷᭒ޙȽȼɁʨʵʋɵʵʋʯʳʴʄʪɥюӿȬ
ɞаᮠᄑȽᇼᄻഫ਽ȻȽȶȹȝɝǾɑȲȰɟɜɥȷɜȿȢɽʽʅʡʒȟǾ۹റȽ̷ɆȻȻ
цȾႆȠɞȈцႆɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉȺȕȶȲǿ
ǽˢ஁ȺǾ21˰጗ȾоȶȹȞɜɕ̷ᩖᇋ͢ɂ୫ԇᄑˁޭଡ଼ᄑȽᝯȗȟፏțȭǾ9ˁ11͏
᪃Ⱦ៎ौȨɟɞɛșȾԨ࿲˿Ᏺɥ૗ɝȽȟɜȰɁԨ࿲˿ᏲȦȰȟɺʷ˂ʚʴʆ˂ʁʱʽȺ
ȕɞȻᐎțˁᚐӦȬɞዢّɗǾᤈՍɁӏ޼ᚐའȾȷȗȹॗԵȪධխɥεඩȬɞȞɁɛșȽ
ஓటɁʔʁʱʔʴʄʪϿտɁး࿡ȟȕɞǿȰɁɛșȽ਋ਁȬɌȠ࿡มȾߦȪȹǾʙɮʠʴʍ
ʓԇȪʑɭɬʃʧʳԇȬɞ̷ᩖɗ୫ԇɥᑌްᄑȾȻɜțɞ୿ȲȽ᛾࣋Ǿّ޿ɗ෢஋ɗ᜘᝙
ɗ̷ሗɗʂɱʽʊ˂ɥɕᄾߦԇȬɞɹʴʐɭɵʵȽ᛾࣋ǾȰȪȹߵୣɁͅᐐȾᐝɥϿȤǾ
˿एȬɞȦȻɂȠȴɦȻ˿एȪǾᆬȞȽʴʐʳʁ˂ȾᚾੜȴȨɟȲʫʑɭɬҟႊȻষڨҟ
ႊɁӌȟ॒ᛵȳȻǾਾɢɟɂმ৞ȪȹȗȲǿ
ǽȰȦȺɷ˂ʹ˂ʓȾȽȶȲɁȟǾɵʔʊɗʕʯ˂ʂ˂ʳʽʓǾɴ˂ʃʒʳʴɬኄȾ͍᚜
Ȩɟɞ۹୫ԇᇋ͢ǾȰȪȹɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᇼᄻᏰɁɽʽʅʡʒȺȕȶȲцႆɁɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽǾȨɜȾ᚜းȻʫʑɭɬҟႊȾȷȗȹɁʴʐʳʁ˂ȻʃɷʵȾɛɞʫʑɭɬ
᚜းȾɛɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽǾɁ 3ȷȽɁȺȕȶȲǿ
ǽȞȢȪȹǾȈ̝ȷջȉȻȗșɌȠȞȈ˧ȷջȉȻȗșɌȠȞǾ۹୫ԇˁ цႆɽʩʯʕɻ˂
2ʁʱʽޙᇼȻȗșᩋȗջለȟᜫᏚ݃׆͢Ⱥ૬ಘȨɟǾޙ᥂ଡ଼ૌ͢ɗпޙᄑȽ݃׆͢Ⱥɕȝ
ȝȞȲɁ̘੪ɥीɞȻȦɠȻȽȶȲɁȺȕɞǿ
ǽɵʴɷʯʳʪɂǾ୫ޙ᥂пͶɁɵʴɷʯʳʪ୎ᬆȻ˶ᚐȪȹഫᣲԇȨɟǾоᩌఙʆʩȻ
Ȫȹޙ᥂цᣮɁȈR&R(Reserch&Report)ȉ(Ұఙᇼᄻ )ȻȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽژᇀʆʩȉ
(ऻఙ )ȟ॒εᇼᄻȻȪȹᜫȤɜɟǾȰɁ˩Ⱦоᩌ፾ȻȪȹȈпͶЅɥޙɉȉȻȈɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽɁژᇀɥޙɉȉȻȗșᇼᄻᏰǾᆅሱʃɷʵɥᡵȾȷȤɞȲɔɁȈᆅሱ஁ศȾ
՘ɝጸɓȉȻȗșᇼᄻᏰȟᥓᏚȨɟȲǿȈ۹୫ԇျᜓȉȈцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉȈ᚜း
ȻʫʑɭɬȉɁ 3ᬻڒɁߩᩌᇼᄻᏰɂǾȰɟȱɟǾ࣋ޙɥ˹॑ȻȪȲȈျᝲɥޙɉȉȻ
޴᏿ɗးکͶ᮷ɥ᥾᛾ȬɞȈʟɭ˂ʵʓɋҋɞȉȻȗșȢȢɝȾɛȶȹࢃႱԇȟ੝ɢɟȲǿ
ɑȲȈး͍୫ԇɥᝣɒᜓȢȉȻȗșᇼᄻᏰȻ୿ȪȢᜫȤɜɟȲ୫ޙ᥂цᣮᇼᄻɁȈ୫ޙˁ
୫ԇျᝲɥޙɉȉȻȗșʧʃʒˁʬʊʽጕɁᇼᄻᏰɕᏚȞɟǾ۹࠙ᄑȽɵʴɷʯʳʪɁഫ
ᣲɂǾȦɁޙᇼɁɽʽʅʡʒɥɛȢȕɜɢȪȹȗɞȻᒲ២Ȫȹȗɞǿ
ǽޙᇼɁഫ৊ȻȻɕȾǾ֣ ɆᪿɔɜɟȲߩ͖ଡ଼׆ɂп׆Ⱥ9ջǿͅ ޙᇼɁɛșȾȈᔐ୫ޙᐐȉ
Ȉஓట୫ޙᆅሱᐐȉȻȗȶȲɅȻȢȢɝȺȠɞᆅሱᐐȲȴȺɂȽȢǾଡ଼׆ഫ਽ɂޙᇼɁȈ̝
ȷջȉɥՕ஭ȪȹǾɗɂɝʙɮʠʴʍʓȽ̷̜ȻȽȶȲǿᔐ୫ޙᇼȞɜႱ୫ԇ॑ျɁଡ଼׆
ȟ 1ջǾஓట୫ޙᇼȞɜᇋ͢᜘᝙ޙǾး͍୫ԇޙɁଡ଼׆ȟ 2ջǾ୫ޙ᥂੔ከɁଡ଼ᐳኄȞ
ɜп׆ǾȬȽɢȴᇋ॑͢ျޙǾଡ଼ᑎխޙǾͶᑎޙǾɷʴʃʒଡ଼ޙɁଡ଼׆ 4ջȟȰɟȱɟ
ሉ዗ȪǾȰȪȹ୿ȲȾ۹୫ԇᇋ͢ᝲǾষڨޙɁ 2ջɁଡ଼׆ɥᣊțȹʃʉ˂ʒȬɞȦȻȾȽȶ
Ȳǿ᫿ࢠӱផ࢙᪌ɕǾਈख़ɗ቏֤ᮁɗˢ൞ȻȗȶȲͅ۾ޙɁˢํɁᆅሱᐐȲȴɁɒȽɜȭǾ
୿ᐨᇋǾ஭ЅҤͽʡʷʊɹʁʱʽɗ٥஁уцيͶኄȾӱɔɞးکɁ̷Ǿ᜻ᝲ޿Ǿࣳ឴ۢǾ
ʟʴ˂ʳʽʃɁɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȽȼɥᣊțɞȦȻȟȺȠǾ᠗ดȽ᪌߁ȻȽȶȲǿ
ǽරॡȽȟɜǾ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼȻȗșޙᇼջለɂǾ႑᝭ᄽҰȾȽȶ
ȹចᓐɁ̜ষȺ۰௿ȬɞȦȻȻȽȶȲǿ۹୫ԇᇋ͢Ȼȗș᛾࣋ɂඔዢɁʧʃʒˁɷʴʃʒ
ଡ଼Ɂᣋ͍९৊Ȟɜ์ႆȪȲɕɁȻ᜘țɛșȪǾ޴᪨Ⱦ۹୫ԇ˿Ᏺɥ޶᜘Ȫȹȗɞّɂɷʴ
ʃʒଡ଼ّȟ۹ȗǿɑȲǾޙᇼɂȈɮʄʪ (˿Ᏺ )ȉȻȪȹ۹୫ԇɥ޶᜘ȪȹȗɞɢȤȺɕȽȗǿ
ȪȞȪǾ۹୫ԇȻȗș۹ЫᄑˁᄾߦᄑȽᐎț஁ȟǾɷʴʃʒଡ଼Ɂɲ˂ʒʃȺȕɞˢᇘଡ଼Ȼ
ᄾ߁ɟȽȗȻȗș઩ଊȟȽȨɟǾፀ౓ȻȪȹޙᇼջɂȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼȉȻȗș
ɴ˂ʇʓʍɹʃȽɕɁȾᕶȴᅔȢȦȻȾȽȶȲǿ
ǽȨȹǾ2004ࢳ࣊Ⱦ 1ఙႆɥᣊțȲɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼɂǾᩒᜫछқȞɜ۹റȽޙ
ႆȲȴȟоޙǾࢶȗȾȪȹՙ᮷ႆୣɕࢳȁᬲᝩȾͩɆȹȗɞǿ٣ޙႆȲȴɂ۹୫ԇျᜓǾ
цႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽǾ᚜းȻʫʑɭɬɁ 3ᬻڒȻǾȰɟɥȷɜȿȢျᝲȻᝩ౼ʃɷ
ʵɁ᏿ीɥᣮȫȹӣޙˁᆅሱȾӘɒǾȞȷޙႆႆ๊ɥഒȪɦȺȝɝǾ୿ȲȽͤፋȟȷȢɜ
ɟȷȷȕɞǿ
3ǽȦɁǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᇼɁпޙႆȻߩ͖ଡ଼׆ˁһਖ਼ȻȺഫ਽Ȩɟɞޙᚓˁᆅሱي
ͶɁջɂǾїᭀȾᣖɌȲɛșȾȈ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙ͢ȉȺȕɞǿํɟȲ
ފɁջɥਾɢɟɂȦȦȾѓɆ͇ȤɞȦȻɥᚐȶȲǿȈ̝ȷջȉɁे๊Ⱥȕɞǿటޙ͢ɂǾ
1ఙႆоޙ஽Ȟɜᜫ቏ȨɟǾޙႆࢷ̜ȟ˹॑ȾȽȶȹயȾ፱͢ȝɛɆ୿оႆජᣊɮʣʽʒǾ
ᇻȾ᛻ޙ͢ˁᆅεǾޙ͢ʕʯ˂ʃɁ፾ᪿˁᄉᚐȽȼɁច̜ഈɥᚐȶȹȗɞǿ
ǽȦȦȾӁҔȬɞȊ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙᝲ՟ȋɕȰɁ๊ӦɁˢၥȺȕɝǾ
ޙ͢ɁᆅሱᝒȻȪȹɁॴಐɥ఍Ȫȹȗɞǿట఼ɂޙ͢ᜫ቏ࢳඒɁӁҔɥ̙ްȪȹȗȲȾɕ
ȞȞɢɜȭǾਾɢɟଡ଼׆ȲȴɁ̙৊۶Ɂक़ȪȨǾқ͍˿͖Ɂ॰েɕȕȶȹᝲ୫ɁږኂɗҔ
ᚐɁໄ϶ȟȺȠȽȗɑɑஓ஽ȟጽᤈȪȹȪɑȶȲཟɂරॡȺȕɞȟǾީ਽ࢳ࣊ȻȻɕȾ۾
ޙ᪋Ɂߩ୏ɕᜫᏚȬɞ̙ްȺȝɝǾȰșȽɟɃǾଡ଼ᑎˁᆅሱൡᩜȻȪȹǾஓటɗ˰ႜȾߦ
Ȫ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɋɁޙᚓᄑˁ޴ᡇᄑ៤စȟȨɜȾժᑤȻȽɞȳɠșǿ
ǽ̾ऻటᝒȟǾଡ଼׆ȝɛɆޙႆɁᆅሱᄉ᚜ɁکȻȪȹ๊ႊȨɟǾޙᚓݨͶȻȪȹю۶Ⱦް
᜻ȕɞɕɁȾᑎȷȦȻɥ᭐ȶȹȗɞǿ
2006ࢳ 2ఌ
ʟɱʴʃܤޙ᪋۾ޙ۹୫ԇˁцႆɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽޙ͢͢ᩋ
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